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до изнемоглости. Отуда јој је, тај исти свет, дао и Популар
ност у речи „иптен“ (хиптен), којом, с обзиром на болна
сећања на њу, изражава, у исти мах, још и своје негодо




У нашем језику обилат је број ријечи у вези са глаголом
косити, (косидба, кошење, окоси), — број већи можда него
у језицима других народа. Више је ријечи од те основе него
од орати, рало (плуг). Свакако зато што је људима, доиста,
требало да косе на земљишту на које су се досељавали и
које су обрађивали. А косир— косијер био им је погодан
алат за ту сврху. Сељак носи косијер и кад иде на њиву и
кад иде у шуму. Увијек има да нешто покоси, убере. И
чобани— мушки као и женски — често га носе кад иду за
стоком, опет да нешто покосе или да наберу дрва.
Поред ријечи косијер имамо и: косјерача, косјерина,
косјерица (аугм. — пеј.). Имамо и ријеч косјерић — сличан алат,
само што је мањи и што се носи на краћој дршци.
Слушали смо и у означавању мјере: „Сељани су му
дали да из комунице посијече косијер листа да стоку пре
храни“ (значи да убере листа, колико може косијером убрати
за један дан) — Као што је: рало земље — онолико колико
се с воловима може једног дана узорати; коса ливаде —
КОЛИКО КОсаЧ МОЖe дНевно Покосити; МОТика КОПања— КО
лико копач Може дневно ускопати.
Косачица (нема у Вук. речнику) — земља која се коси,
а поред тога значи и „жена која коси“. — Косилац (м. р.)
е онај који коси (нема у Вук. речнику). -
Косити (Вук. речник) се употребљава и са значењем:
разрокосити („Коси очима“), тј. пријетње, застрашивања,
опомињања („Нешто га коси очима — види се да с њим није
задовољан — да нешто није у реду“), заваде, свађања
(„Много се косе између себе — не ваља им то кошење“).
И ријеч покосити употребљава се и са овим другим зна
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чењем (Покоси га очима — види се да је на њега нешто
љут, срдит). Чује се и: Та је девојка права љепотица, још
кад покоси (погледа) оним црним очима..., — а и с другим зна
чењем: Грдно су се између себе покосили, што значи —посва
ђали су се.
У широкој употреби су глаголи: косјерати, окосјерати,
који значе вршити неку радњу косијером. Косјерао је цијелог
дана — сјекао је косијером драче и трње који су били на
расли око њиве, Посвађаше се, и Марко потеже косијер те
Јанка косијерну (удари косијером) по рамену... -
Чују се и именице: косјерање (радња косијером) и ко
сјеран — онај који много ради косијером: Тај косјеран и није
за други посао..., Баш је косјеран, не раздваја се са коси
јером. Са истим значењем каже се и за женску: косјероша.
Реч косар (из Бакотићева речника) — ковач који кује
косе — у Старој Црној Гори не чује се. Не чује се ни ријеч
косац.
Поред личних имена као што је Косан имамо и прези
мена од исте основе: Косанчић Иван; Косачина-Сандаљева
властеоска лоза,“ Косић, Косовел (у Словенији), Косор (у
Далмацији); Косановић, братство у Катунској накији — по
претку Косану...“ — Спомиње се „ђак“ — писар Ивана Црно
јевића: Никола Косијер (Косиер). У Ријечкој нахији међу
старосједиоцима од прије Црнојевића било је и братство
Косјерача.“
А и данас у овој некадашњој нахији постоји племе и
село Косијери. У њима: Косијерски Дебељак и Косијерско
- Корито“. У Хрватској: Косињ— Доњи и Горњи.“ У Катун
ској нахији је планина Косача.“ У Црној Гори према Херце
говини манастир Косијерово, из прве половине XIV вијека.
*) Ердељановић: „Стара Црна Гора“, стр. 415.
*) Исто дјело, стр. 694. -
*) Ан. Јовићевић: „Пијечка нахија“, стр. 569 и 655.
*) В. у цит. дјелима Ердељановића и Јовићевића.
“) Нар. енциклопедија С. Станојевића
S) \\ит. дјело Ердељановића, стр. 128.
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б) СНИЈЕГ...
У Вуковом речнику налазе се ријечи: снијег, снијежење,
снијежити, сњежаница, снијежница (све јуж.). У Црној Гори
имамо, поред изговора тих ријечи са почетним ш мјесто су
и ове ријечи: снијежити се (вријеме се снијежи, обрће на
снијежно, на снијежну, на снијег), снегати (почело је да
сњела, да снијег мало пада, тек промиче); сњежаница (вода
испод снијега), сњеговина (вријеме је обрнуло на сњеговину
— на снијег), сњежина (вријеме је обрнуло (окренуло) на
сњежину, ухватила је, захватила сњежина, напала је, па
- нула је сњежина — аугм.).
Имамо и други аугм. од именице снијег — сњежурина
(напала је сњежурина, не може се ни корака из куће изаћи,
нема прти — попртнице). -
Чује се и: оснежење (од оснијежити — Вук, речник:
Вријеме је кренуло на оснежење, наступило је оснежење);
наснијежити (вријеме је наснијежило), им. насњежење (послије.
лијепих дана дошло је (наступило је) насњежење.
в) ДУБЛИЈЕР - ДУПЛИР
У мом родном крају, Старој Црној Гори, каже се:
дублијер, а тако и без ј: дублиер. Од исте основе чују се и:
дублијерац, дублијерник, дублијерница, дублијерњак, дубли
јерштак (и ове ријечи чују се и без ј - као што је случај
и са многим другим (дублиep, косиер, панциер, путиер итд.).
Каже се и, „Прав као дублијер“. -
- Др. Перо Шоћ
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